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
                                  
                              
                                              
                                                    
                                       
@Z@Ô„Î6ÿ€⁄a@sybj€a@ÜÌäi@J@@@a.masri@aauj.edu 
Abstract :
This research sheds light on a behavior which is unacceptable neither so-
cially nor religiously for «Abu Dulama» who lived in both the Umayyad and 
Abbasid eras. 
This will be through studying his poetry in which he turned away from his 
society’s  beliefs,  habits and traditions, so he became rebellious – a behavior 
which carried hatred and enmity to the society that he lived in. The research 
also looks for the reasons for this rebelliousness and its social and religious 
results through studying and analyzing his poetry following the analytic and 
descriptive method since its the best method for studying this topic.
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       
       
      
      









       
     
      
1
 –      
 
     

        
     
     
   2      
 
     
      
        




3     
 
     




        
     
5
       
       
       
      
      
       





     
 ’
  
     
     7
         
  

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    

   
     
      
      




       
        
       
10      

      




     

     
      
     
11
        





       
12        
     
   
      

              
    
       
  
     
   
     
          
            
      
   
   13      
  14       
   15     
      
      
        16
       
17161
 
                      
                       
                 
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             
                     
        18     
                           
  19                   
   
            




    

         
 
        
       
21
       

    –   –   
         
        
        
          
              
     
   
         
   
         
   
            
       

          
           
             
        
          
            
           
        
           
        
            
           
     
           
             
22         
       
        

   
            
  
        
 
 
 – – –
     –    –   –
       










        


    –


    
      
      
       
   23      
       
      
  
        
       





        
24
 





      
        
      
     


       





       
        
       
25      
      
 












        


             
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     
          
          
       




           
            
            
     
    
    27    





        

     
 28      
       
      
       
       
        

        
29
     
        
         

        
          
             
      
          
30        
 
        
        
          
       
       
       
       
      
       
    
      
       
        31 
        

           
      
      
32      
      

          
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         
33
        
        
       
          
        




            
       
        
34           

    
 

      
 
  





       
       


                  
   
     
36      
        
         

  
       
37

      
 

      

      
         
         
         
38    
      
       
 
    
  
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        
     




       
 
 –
         –
       
        
            
        –  –
       
 
        
      
     
       








       
 
      39 
       
        
      
 




       
      
        
       
      
40    
        

 
      
 

       
       41





      
   


        
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      

              
           
             
        
            








       

       
        
         
       

    
 –  –  
         
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
       
   
       
  




      
       
  
       
       
       
44
       
 
          
       
      
  
     











         
         
           
        
        
45        
         
        –
 
   –      








     
        


       

46
       


       
      
       
       
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         


   
 
        
  
           
        
          
       
          
       
         
      
        
52          
       











  47  
  
     
48
    
    
      
     49  
       
        

     
      

     50


      
         
51       
       
       

      
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       
      

 
      
      
     
    




         
53
     
      
  54    
     






       
     


 55   
 





    –     
       
57

       
        
 
      
 
58
       
        
      




         
          
       
 
        
        

 
       
        
            
        
             
       
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